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ERRATUM Open Access
Erratum to: Diagnosis of neglected tropical
diseases among patients with persistent
digestive disorders (diarrhoea and/or abdominal
pain ≥14 days): a multi-country, prospective,
non-experimental case–control study
Katja Polman1*†, Sören L. Becker2,3,4,5†, Emilie Alirol6, Nisha K. Bhatta7, Narayan R. Bhattarai8, Emmanuel Bottieau9,
Martin W. Bratschi2,3, Sakib Burza10, Jean T. Coulibaly11,12,2,3, Mama N. Doumbia13, Ninon S. Horié6, Jan Jacobs7,
Basudha Khanal8, Aly Landouré13, Yodi Mahendradhata14, Filip Meheus15, Pascal Mertens16, Fransiska Meyanti14,
Elsa H. Murhandarwati14, Eliézer K. N’Goran11,12, Rosanna W. Peeling10, Raffaella Ravinetto17,8, Suman Rijal18,
Moussa Sacko13, Rénion Saye13, Pierre H. H. Schneeberger19,20,2,3, Céline Schurmans9, Kigbafori D. Silué11,12,
Jarir A. Thobari14, Mamadou S. Traoré13, Lisette van Lieshout21, Harry van Loen9, Kristien Verdonck22,
Lutz von Müller4,5, Cédric P. Yansouni23, Joel A. Yao11,12, Patrick K. Yao11, Peiling Yap2,3, Marleen Boelaert22,
François Chappuis6 and Jürg Utzinger2,3
Unfortunately the original article [1] contained a typo in
the title. Instead of “Diagnosis of neglected tropical
diseases among patients with persistent digestive dis-
orders (diarrhoea and/or abdominal pain ≥14 days): a
multi-country, prospective, non-experimental case–
control study” the articles was accidentally called
“Diagnosis of neglected tropical diseases among pa-
tients with persistent digestive disorders (diarrhoea
and/or abdominal pain ≥14 days): Pierrea multi-
country, prospective, non-experimental case–control
study”. This has now been updated in the original
article and corrected with this erratum.
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